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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) perbedaan pengaruh model pembelajaran disertai 
video multimedia interaktif pendidikan sejarah berbasis benda cagar budaya dan power point terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, 2) perbedaan pengaruh gaya belajar (kinestetik, 
auditori, visual) terhadap prestasi belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan 3) pengaruh 
interaksi antara model pembelajaran dengan gaya belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ilmu 
pengetahuan sosial. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dilaksanakan di bulan juli 2014, dengan 
populasi penelitian adalah siswa SMP Muhammadiyah 2 Karanganyar dan tahun pelajaran 2014 
yang terdiri dari 5 kelas dengan banyak siswa adalah 135 siswa. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik Cluster Random Sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, 
variabel terikat adalah prestasi belajar siswa dan variable moderator adalah gaya belajar siswa. Validitas 
instrumen di uji dengan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Data penelitian untuk prestasi 
ranah kognitif diperoleh melalui tes yang dilaksanakan setelah pembelajaran, sedangkan data gaya belajar 
diperoleh melalui angket. Analisis data menggunakan teknik Anava dua jalan dengan rancangan 
penelitian menggunakan desain faktorial 2x3. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Ada perbedaan pengaruh model pembelajaran 
terhadap prestasi belajar kognitif siswa. Prestasi belajar dengan model disertai video lebih menonjol 
daripada model konvensional, 2) Ada perbedaan pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar kognitif 
siswa. Pengaruh gaya belajar paling kuat terhadap prestasi belajar kognitif adalah gaya belajar visual baik 
pada kelas dengan model disertai video maupun konvensional, dan 3) Ada perbedaan pengaruh interaksi 
antara model pembelajaran dengan gaya belajar terhadap prestasi belajar kognitif siswa. Interaksi yang 
terjadi adalah interaksi positif karena menunjukkan prestasi belajar kognitif yang lebih baik ketika model 
pembelajaran berinteraksi dengan gaya belajar. 
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This study aims to determine: 1) differences in the influence of model with media interactive 
multimedia video-based educational history of cultural heritage objects and power point on the learning 
achievement of social science subjects, 2) differences in the influence of learning styles (kinesthetic, 
auditory, visual) to the learning achievement of subjects social sciences, and 3) the effect of the 
interaction between model with learning style on learning achievement of social science subjects. 
This research is experimental study, conducted in the month of July 2014, the study population is 
students of SMP Muhammadiyah 2 Karanganyar and 2014 school year consists of five classes with many 
students is 135 students. Sampling using cluster random sampling technique. The independent variable in 
this study is a learning model, the dependent variable is student achievement and moderator variable is 
the student's learning style. The validity of the instrument in a test with correlation technique from Karl 
Pearson Product Moment. Data for the study was obtained through a cognitive achievement tests 
conducted after learning, learning styles while the data obtained through a questionnaire. Analysis of the 
data using two way ANOVA technique to study design using 2x3 factorial design. 
The results of this study are as follows: 1) There are differences in the influence of the learning 
model of the cognitive learning achievement of students. Achievement of learning with models with 
video more prominent than conventional models, 2) There is a difference in the influence of learning 
styles on students' cognitive learning achievement. The most powerful influence of learning styles on 
cognitive learning achievement is a visual learning style both in class with accompanying video and 
conventional models, and 3) There is a difference in the effect of the interaction between learning model 
with the learning styles of the students' cognitive learning achievement. The interaction is positive 
because it shows the interaction of cognitive learning achievement better when interacting with the 
learning model of learning styles. 
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